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乙の内. S Bは前記のく適応型プラン>1乙属するものであり. Mlはく規格型プラン〉的な性格を有
している1)。夫与の標準的なプランを図1.図21ζ示す。
NHII00 
6N 8N I ION I I制 II制
6N型 7.06m X 6.06m→42.78m'(12.94i干)
8N裂 7.06m X 8.06m→ 56.90m'(17.21鐸)
10N型 7.06mXIO.06m→71.02m'(21.48t平)
12N重量7.06m X 12. 06m-85.14m' (25.75鐸)












計 64 46 18 
個人住宅 43 34 9 


























|計 I2^1 3 I 4 I 5 I 6 I平均
計 43 5 8 18 7 
5 4.0 
1∞.0 11.6 18.6 41.9 16.3 11.6 
S B 34 4 6 17 4 3 3.9 
M 1 9 1 2 1 3 2 4.1 
傭3.世帯型分布
|針IfCp I cs I Ca_-'_CαIcβI B 
計 43 5 9 5 
9 6 5 2 2 
1∞.0 11.E 20.9 11.6 20. ~ 14.C 日.6 4.7 4. 7 
SB 34 4 7 5 9 4 3 1 1 
一
MI 9 1 2 2 2 1 1 
















計 43 3 6 13 
10o.0 7.0 14.0 30.2 
S B I 34 1 5 11 
一一岡一一ーー


















第6表 世帯収入 (単位 :万円)
2.5以上 3.5 6.5 7.5 8.5 以上 不 平
Jt- I I I 10.5 
4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 10.5 明 均
43 4 8 6 4 5 1 5 4 6 8.4 
1∞.0 9.3 18.6 14.0 9.3 11.6 2.3 11.6 9.3 14.0 
S B 34 3 6 5 3 3 1 5 3 5 8.1 
一 一


































































| いた ていた 州針 |郎知って|名前だ州つI~
| ω I 27 I 19 ! 18 計 I .，.  .，  ." I
I 1∞.0 I 42.2 I 29.7 I 28.1 
個人住宅 I 43 21 14 8 
社宅 21 6 5 10 
帯の住宅地指向が18.6%と多い。(表8) 
第8表 前 住 宅転居の動機 (多項回答)
持家つか
家
ゆと来た 独立 立の 老朽しで
同の





、め iζ な求 のめ 地 の 計
欲し fこ 天災 た て〉 不便 住宅てめ 教育てコ 山 の fこ て〉 の にで 柄 イ也た
計 4 12 
4 3 3 3 8 一
8 5 1 2 9 43 
9.3 27.9 9.3 7.0 7.0 7.0 18.6 18.6 11.6 2.3 4.6 20.9 100.0 
SB 3 9 一 2 2 3 1 8 8 5 1 2 6 34 
一 一









39.6%と比率は一番多いが，乙れについては， S B， Mlが軽量鉄骨を主体構造を用いているζとを
多くの回答者が指摘した。次いでく工事期間が短い〉が32.6%と多く， 乙れらが選択の主要因として





工 工心 手続 行 大〈 築増 問 タ観室ト がイン 設備 る
地全 アス そ
事期間
事 工て 取 tI フカf
が
会社を
をよ 改築 iJi 
， iJi タあ
計 確 ゃい 気 内気 5さ 4口a、 lる の
iJi 実 わと カf iζ のに てコ 風 サ短 で iJi ~易~ 入 デ入 て IC b、 安 代 な る ザる b、 ヨE ピ {也
計
7 1 2 17 12 
100.0: 32.61 11.6 16.3. 2.3 4.6 39.6 一 L笠主
S B 34 11 4 4 1 13 12 
一








官10表 S B， M 1を選んだ理由 (多頃回答)
価格が 規綴が 良どう 間取 入る
デ気 人ら 会社 でき 会社 気つ1 地土 ある
.:; て
ザ iζ IC.れ
カ1 イ入 す る がる のて てコ の手 ちい 気 ンる 額イ言 人い き頃 よ lζ ガ「 め をる で {也
計 3 3 2 16 8 
100.01 16.3 7.0 7.0 4.6 37.2 18.6 一
S B 34 I 7 2 1 1 13 6 
一





















内 1 間 2 線 3 急仮 線4 線 5 阪線7 内10 イ也11
計 43 15 3 5 2 2 6 4 1 2 3 
一一一___._ 一 トー一一一一一大 飯市内1 1 1 
阪神間2 一 ト一一一1 1 
宝塚 線3 3 2 1 




南和海線本線阪9 4 1 2 1 
尽都市内10 一 一2 1 1 
二つの型がみられる。



























2 13 8 4 6 3 4 3 
一 1∞.0 4.7日生1」主6は .3 14.0 7.0 9.3 7.0 
SB 34 2 11 5 3 6 1 3 3 
ト一一一一 ト一一一
MI 9 2 3 1 2 1 




















|針|鍾 一郎借入金 全郎借入金 不銀行|会社|忍 |不明 銀行 |会社 |忍 |不明 明
5 110 1 3 
笑数 43 18 1 





























A 2 ~ A3型
図4 プラン ・タイプ
型別には，A 1型-6例， A 2型-15例.A3型-6OtI.B型ー7例となる。中央居間型のものが
一番多い。寝室は和室としての利用が大部分である。台所はほとんどがDKを採用している。紙して
公室部分の洋式への傾斜が顕著である。















































































M 1 9 
( 33 ) 
-.80ー 住 居学
いての居住者の不満が多い。雨もりは，約30%起っている。




柱，建具の歪 雨 も り 継自の損傷，歪 |金具の損傷
計
無|有 | 無|有無 有 無 有
普十 64 32 
田3291i CM745 03 I21594l 1司
46 19 
100.0 50.0 73.2 26.81 70.3 29. 7 
S B 46 23 32 34 12 I 29 17 
M 1 18 9 13 12 6 I 16 2 
5) 全般的な不満点一一指摘事項の多いものについて示すと，まずSBでは，夏季屋内が暑いとと

























































12 3 4 


































































。^一 8 B b ←~ 8 B 
c V一~ 7 A 
d ←v". 6 A 
e "--←. 5 B 
T ノベ'-- 5 
g~→ 5 B 
h 、~ 4 B 







































2) 建築学会近畿支部住宅分科会 :関西に於ける公団分譲住宅の需要に関する研究， P.71，住宅公団研究報告
3) S B-10N (21. 5坪)で，年間延94人である。
Summary 
Many types of prefabricated houses appeared on the housing market in about 1962 
and now are in a great demand. The authors， therefore， made a survey on the 
opinions of the dwellers in the typical types of prefabricated houses constructed by 
famous enterprises and made a critical examination of the evaluations supplied by 
the dwellers to find the apparent factors exerting an influence upon the demand and 
requirements to be fulfiled to meet the situation. 
( 38 ) 
